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Per molts anys!
Mn. Ramon Barniol 
Fa cent anys de la Coronació. Fa centenars d’anys que 
la gran part dels berguedans –i molts d'altres– que a 
Queralt, a més de la muntanya, hi tenim la nostra se-
gona mare, santa Maria de Queralt. 
La nostra segona mare. La primera mare és la de 
cadascú, però la segona és la que Jesús ens donava, la 
Maria, la seva pròpia mare. Aquella donassa que va fer 
sempre costat a Jesús com després a tota la colla i ara a 
nosaltres. La mare que agermana.
Amb la coronació tothom se la va fer més seva: uns 
li oferien joies; uns altres, monedes; gairebé tothom es 
desfeia d’algun record íntim plasmat en un bon metall 
o pedreria. Junts es fondrien i coronarien la testa de la 
mare de tots. 
D’això fa cent anys! I avui, què? No m’ho esperava. 
No ens ho esperàvem. Va arribar el 2015, un any abans 
del Centenari, que es van formar comissions amb tota 
mena de gent i d’edats que no han parat de fer coses 
tan variades com viscudes: concerts, xerrades, troba-
des, fires, publicacions, celebracions... I s’ha pensat en 
els més necessitats! Queralt és viu i ens en podem feli-
citar: queraltines i queraltins, per molts anys!
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